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行调查研究表明，反映缺工的有 209 家，占 88.2%，其中，经
常性缺工（非临时性或季节性缺工）的有 138 家，占 58.5%。
“招工难”甚至已经出现了从沿海向内地、从劳动密集型向
资本、技术密集型企业蔓延的趋势。









满足生产需求。 下面以 D 企业为例进行说明。
D 企业是位于福 建 厦 门 的 一家 食 用 菌 外 贸 加
工企业， 主要出口地为日本，2012 年实现销售收入
约 5 000 万元人民币。 截止 2013 年 1 月 31 日，企
业现有生产工人 106 人，其中女工 96 人，男工 10 人。 从年
龄特征看，30 岁~50 岁之间的工人居多，其中，20 岁~29 岁
占 12 人，30 岁~39 岁占 36 人，40 岁~49 岁占 51 人， 具体
分布情况见图 1。
从地域特征看，工人主要来自福建、江西等 10 个省/直
辖市，具体分布情况见图 2。 在区/县一级，工人共来自 68
个区/县，平均约 1.6 人来自同一区/县，其中，仙游（7 人）、
仪陇（6 人）、漳浦（4 人）、南漳（4 人）四县的工人较多。
从工龄看，工人流动性较大，“半年及以下”的占 22%，
共 23 人。 “7 个月至 1 年”的占 25%，共 27 人。 工龄在 2 年
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工龄 半年及以下 7 个月～1 年 2 年 3 年 3 年以上
人数 23 人 27 人 18 人 9 人 29 人



















保障厅文件《闽政（2012）39 号》规 定，厦门 市 最 低 工 资 标
准为 1 200 元/月，非全日制用工小时最低工资标准为 12.7
元/小时。 D 企业的工资主要包括基本工资和加班工资，基


















纪 60 年代和 80 年代，我国出现了两次生育高峰，由于计
划生育的全面实施，自 90 年代后，婴儿出生率开始下降，
新增劳动力数量随之下降， 但 60 年代婴儿潮时期出生的
人口逐渐老龄化， 劳动人口占总人口的比重开始见顶回
落，人口红利逐步减小。 年龄段处在 18 岁~30 岁的“新生
代农村青年”的心态和自主意识也影响了企业招工（闾定
军，2004），呈现出“三高一低”的特征：受教育程度高、职业







员减少。 在 D 企业的 106 名员工中，20 岁~29 岁仅占






































行阶梯补贴，月均安排残疾人员 10 名（20 名）和以上的单
位，可配备 1 名管理员，按当年度所在区最低工资标准的
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企 业 可 以 定 期 发 布 “内 部 推 荐 ”招 聘 通 知 ，明 确 “招 聘 要
求”，由 内 部 工 人 推 荐“乡 邻”加 入 企 业。 按 新 人 的“年 龄
段”、“留任时间”给予推荐人介绍费（“伯乐奖”）。 这一对策
面临的质疑是：工人是否会拉帮结派，集体跳槽？以 D 企业
为例，106 人中， 工龄在 2 年及以上的共 56 人， 分别来自
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